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VERMONT 
1 Enf/396 
alunos 
MICHIGAN 
1 Enf/4,11 
alunos A Administração de Obama, publicou uma nova lei 
em saúde, distribuindo em 2013, 200 Milhões de 
Dol. Para Centros de Saúde Escolar, onde os 
Enfermeiros das Escolas são profissionais de 
liderança. 
 
The Obama administration's new health law 
appropriated $200 million through 2013 for school-
based health centers, where school nurses are 
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The School Health Nurse: It adds value to the Society? 
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A Enfermagem de Saúde Escolar tem relação direta com o Ganho em Valor Social e Economico 
School Health Nursing has direct conection to social health and economical gain 
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- INVESTIR NA FORMAÇÃO- Formation 
- SER EMPREENDEDOR- being an entrepreneur   
- SER UM EMPRESÁRIO DO MUNDO- being an entrepreneur in 
the world 
 
"Esperar é desmentir o futuro.“ 
  Emil Cioran  
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Waiting is belie the future 
